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„CSAK AZT SZERETNÉM, HA SZERETNÉTEK!”  
A KÖTŐDÉS ÉS A CSALÁDI MINTÁK HATÁSAI 
A PÁROS MEGKÜZDÉSRE 
 
„I JUST WANT YOU TO CARE OF ME!” THE EFFECTS OF 





Family is the first place where the individual learns the ways to espress 
affections, this patterns are transfered then to close relationships. The 
way we cope with conflicts in relationships is fully reflected in the 
family learned behavior patterns.In the present study, our aim is to 
present the role of the family patterns (highlighted the adult attachment 
and the role of dyadic coping) on the relationship satisfaction. 
According to this we illustrate the relationship between the attachment, 
dyadic coping and satisfaction in couple relationships. In our 
questionnaire based study 64 adults participated who had a partner (32 
men and 32 women, mean age of the sample is 24.91, standard 
deviation 3.67 years). In addition to the Relationship Questionnaire 
(Csóka et all, 2007), with which we have tried to capture the 
attachment experiences, we assessed also The Dyadic Coping Inventory 
(Martos, Sallay, Nistor, Jozsa, in press) to measure the dyadic coping 
type and the Marital Stress Scale (Balog et al, 2006; modified version). 
to measure the relationship satisfaction. As a result of this study it can 
be concluded that, although the anxiety is associated with low 
relationship satisfaction, delegated coping lead to a higher relationship 
satisfaction. Consequently, if an individual is able to change the 
patterns of his family and adopt new coping patterns with his partner 
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increases relationship satisfaction, contributing to the future of their 
offspring to develop a harmonious family patterns. 
 
 
Kötődés és megküzdés: a diszfunkcionális családi minták átadása 
nemzedékról nemzedékre 
 
A kötődési elmélet (Bowlby, 1973, Hazan, Shaver, 1987) ad egy jól 
értelmezhető keretet ahhoz, hogy megértsük az individuális különbsé-
geket a stresszel való megküzdésben. A különböző kötődési stílusokkal 
rendelkező személyek különböző stratégiákat választanak ahhoz, hogy 
megküzdjenek a stresszel. A választás függ a családban kialakult kötő-
dési tapasztalatoktól (Bartholomew, Horowitz, 1991). Számos kutatás 
bebizonyította, hogy a biztonságosan kötődő emberek általában a szere-
tet, elkötelezettség magas szintjén állnak, ami lehetővé teszi, hogy 
konfliktus esetén konstruktívan viselkedjenek (Simpson, 1992, Kobak, 
Hazan, 1991). Ezzel szemben a félelemtéli és tagadó elkerülő kötődési 
stílusú emberek inkább a kevésbé konstruktív konfliktuskezelésre haj-
lamosak – például negatív érzelemkitörésekre (Steuber, 2005, Pietro-
monaco, 2004). Ha a korai években az egyén megtapasztalta a család-
jában a biztonságérzetet és kötődési szükségletei kielégültek, ez a 
bíztonságos kötődés élete végéig kíséri majd az illetőt. Hasonló megha-
tározó élménnyé válik az is, ha a személynek elhanyagoló, vagy 
elutasitó szülői magatartásban volt része. A diszfunkcionális minták 
hatlépésen keresztül öröklődnek generációtól generációra. 
 Aki ilyen diszfunkcionális családi mintákkal rendelkezik, nagy 
valószinüsséggel ezek körül fogja felépiteni a párkapcsolatát és a csalá-
di életét is. Ha az illető nem képes változtatni ezeken a mintákon, és új 
megküzdési mintkat alakitani, nagy valószinüsségel olyan párkapcsola-
tokat fog kialakitani amely kudarcba fulladnak (Townsend, 2011). 
 
 
Bodenmann elmélete a páros megküzdésról 
 
De hogyan lehet változtatni, tudatosan dolgozni ezeknek a megküzdési 
mintáknak a változásában és közösen a partnerrel kialakitani olyan 
mintákat, amelyek növelik a párkapcsolati elégedettséget? Erre ad vá-
laszt Bodenmann (2005) elmélete a páros megküzdésról. A párkapcso-
lati konfliktusok közös jellemzője, hogy mindkét partner 
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stresszhelyzetként értékeli a helyzetet, és együtt járulnak hozzá egy 
olyan megküzdési mód kialakításában, amely nem feltétlenül eredmé-
nyes. Ezt a partnerek által közösen kialakitott megküzdési folyamatot 
nevezzük páros (diádikus) megküzdésnek. (Martos, 2008). A diádikus 
megküzdésnek vannak pozitív és negatív formái. A pozitív diádikus 
megküzdés típusai a következők:  
 A támogató diádikus megküzdésben az egyik fél kézzelfogható esz-
közzel, vagy érzelmi támogatással segíti a partnerét anélkül, hogy ma-
gát a megküzdési munkát magára venné. Közös diádikus megküzdésről 
azon esetekben beszél, mikor mindkét félnek a kapcsolat szempontjából 
fontos céljai kerülnek középpontba. Az átvállalt diádikus megküzdés az 
egyik partner azon lehetőségét jelenti, hogy a másiktól átvegye a fel-
adatot, amivel meg kellene küzdenie.  
 A diádikus megküzdés negatív formái pedig a következők:  
Ambivalens diádikus megküzdés esetén a partner támogatását a támo-
gató fél szükségesnek érzi, ezért meg is teszi, de a fél ezt a maga részé-
ről megterhelőnek, kellemetlennek éli meg. Elutasító diádikus megküz-
désről beszélünk abban az esetben, amikor a partner stressz jelzéseire 
közvetlen visszás megnyilvánulásokat produkál a másik fél. Felszínes 
diádikus megküzdés esetén, pedig a felajánlott támogatás színlelt.  
 Bodenmann vizsgálatai demonstrálták, hogy a páros megküzdési 
készségek eredményesen taníthatók, fejleszthetők. Következtetéskép-
pen még azok a személyek is akik diszfunkcionális kötődési mintákat 
fejlesztettek a családban képesek átalakitani mintáikat, ha tudatosan 
dolgoznak rajta. Mivel az eredményes megküzdés mindkét félnek a 
befektetett munkáján mulik, a páros megküzdés rendszerszemléletű 
elmélete különös jelentősséggel bír. Ezért fontosnak tartjuk megvizs-
gálni, hogy a páros megküzdés minősége növelheti-e a kapcsolati elé-
gedettséget azon személyek körében akik nem megfelelő családi kötő-
dési kapcsolatokkal rendelkeznek. 
 
 
A vizsgálat célja 
 
A páros megküzdéssel foglalkozó kutatások többsége amerikai, illetve 
svájci párok részvételével zajlott. A mi kutatásunk célja, hogy az előbb 
említett eredményekre támaszkodva megvizsgáljuk azt, hogy a Ma-
gyarországon élő párok, hogyan viszonyulnak a diádikus megküzdés-
hez. A párkapcsolati elégedettséget már több vizsgálatban is összefüg-
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gésbe hozták a diádikus megküzdéssel, de a kötődési stílus kapcsolatát 
a páros megküzdéssel még senki sem vizsgálta. Ugyanúgy a páros 
megküzdés, elégedettség, kötődés együttes kapcsolatát sem vizsgálta 
senki. Ennek következtében, az a célunk, hogy egy modell segítségével 
szemléltessük, hogy a kötődési stílus befolyással van a megküzdési 






Hipotéziseink a felnőtt kötődés, páros megküzdés és elégedettség 
együttes viszonyára irányulnak. Feltételezzük, hogy mind a független-
ség, mind az aggodalmaskodás dimenziók magas értékei negatív össze-
függésben fognak állni a kapcsolati elégedettséggel. Ezzel szemben a 
kapcsolatkeresés, ami a biztonságos kötődés jellemzője, pozitív össze-
függést fog mutatni a kapcsolati elégedettséggel.  
 Továbbá, a pozitív páros megküzdés (jobb stressz kommunikáció, 
támogató, közős, átvállalt megküzdés) alkalmazása magas párkapcsola-
ti elégedettséget fog maga után vonni. A negatív páros megküzdés, ala-
csony kapcsolati elégedettséggel fog járni. Ugyanakkor a pozitív támo-
gató megküzdés, illetve a közös páros megküzdés nagyobb mértékben 
fog előfordulni olyan személyek körében akik keresik a kapcsolatokat. 
Továbbá az aggodalmaskadó személyeknél nagyobb lesz az átvállalt 
megküzdés előfordulásának mértéke annak reményében, hogy ezzel 
nyerik el partnerük tetszését. 
 A feljebb feltételezett összefüggések alapján, a következő kérdések 
merülnek fel a kötődés, a megküzdés, az elégedettség együttes kapcso-
latára nézve: Az aggodalmaskodás és az elégedettség kapcsolatát 
mediálja-e az átvállalt megküzdés? A kapcsolatkeresés és az elégedett-
ség kapcsolatát mediálja-e a pozitív megküzdés (vagyis támogató, illet-
ve közös megküzdés)? A függetlenség és az elégedettség kapcsolatát 





Vizsgálatunkban három kérdőívet vettünk fel. Az első a Kapcsolati kér-
dőív (Relationship Scale Questionnaire, RSQ; Griffin és Bartholomew 
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(1994; magyar változata Csóka és mtsai, 2007) volt amely a felnőtt kötő-
dés mérésére szolgál. Bartholomew elmélete alapján a biztonságos, ag-
godalmaskodó, tagadó-elkerülő és a félelemteli elkerülő kötődési mintá-
zatok mérésére alkalmas. A kérdőív 17 tételt tartalmaz. Három alskálája 
van: függetlenség, aggodalmaskodás, kapcsolat. 
 A második kérdőív a „Házassági stressz kérdőíve” volt (Balog és 
mtsai, 2006) amely a pár kapcsolati minőségét méri. Ezzel a kérdőívvel 
a párkapcsolati elégedettséget kívántuk megragadni. A skála 17 tételt 
tartalmaz, a faktoranalízis során öt dimenzió különült el: 1.Szeretet-
bizalom dimenzió. 2.Probléma dimenzió. 3.Szexualitás dimenzió 4. 
Szívbetegség hatása a szexualitásra 5. Személyes identitás dimenzió. A 
saját vizsgálatomban a 4. dimenziót (Szívbetegség hatása a szexualitás-
ra) kihagytam, mivel az a szívbetegekre nézve volt lényeges.  
 A harmadik kérdőív a „Páros megküzdés kérdőíve” (Dyadic Coping 
Inventory, DCI) amely a pár közös megküzdési stílusának minőségét 
méri. A kérdőív 37 tételből áll és kilenc alskálája van. Az alskálák 
aszerint csoportosíthatók, hogy a kérdőív kitöltője saját részéről, a part-
nere részéről vagy a közös részről megtapasztalt megküzdést értékeli. 
Az általam használt alskálák a következők voltak: A saját pozitív páros 
megküzdés, ami magába foglalta a saját stressz kommunikációt, a tá-
mogató diádikus megküzdést saját részről és az átvállalt diádikus meg-






Vizsgálatunkban összesen 64 párkapcsolatban élő személy vett részt, 
ebből 32 fiú, 32 lány. A személyek kiválasztásának feltétele az volt, 
hogy legalább 2 éve éljenek párkapcsolatban, ne legyenek gyerekeik és 
ne legyenek házasok. A párkapcsolat hosszúságának tényleges ideje 2-
11 év, átlaga 4,2 év. Ami a vizsgált személyek életkorát illeti, a nőknél 
a legfiatalabb 20 éves, a legidősebb 29 éves volt, átlag életkoruk 23,09 
év (szórása 1,99). A férfiak között a legfiatalabb 21 éves, a legidősebb 
38 éves volt, átlagéletkoruk 26,72 év (szórása 4,07). A végzettség el-
oszlása az első táblázatban olvasható. A kötődési stílusok eloszlását a 
2. táblázat szemlélteti. 
 
1. táblázat: A vizsgált személyek iskolai végzettségének eloszlása 
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VÉGZETTSÉG Érettségi Főiskola Egyetem 
Férfiak 62,5% 12,5% 25% 
Nők 87,5% 6,3% 6,3% 
Teljes minta 75% 9,4% 15,6% 
Forrás: Saját szerkesztés 
 
2. táblázat: A kötődési kategóriák megoszlása a jelen vizsgálatban,  
illetve két korábbi kutatásban 
Kötődési stílus Bartholomew, Horowitz (1991) 
Csóka és mtsai 
(2007) 
Jelen vizsgálat 
Biztonságos 47% 18,5% 18,8% 
Tagadó elkerülő 18% 32,3% 28,1% 
Félelemteli-elkerülő 21% 29,7% 21,9% 
Aggodalmaskodó 14% 19,5% 31,3% 




Tekintettel a nagyszámú statisztikai elemzésre, a következőkben csak 
azokat az eredményeket fogjuk bemutatni, amelyek statisztikailag szig-
nifikáns és szakmailag releváns eredményeket mutatnak. A hipotézisek 
vizsgálatára a következő statisztikai módszereket alkalmaztuk: a 
Pearson korrelációt és a mediációs modellt (Barron, Kenny, 1986) 
 Az eredmények szerint az aggodalmaskodás magasabb értékei nega-
tív összefüggésben állnak a kapcsolati elégedettséggel (r=-0,395, p 
<0,001). Az a hipotézisünk is teljesült miszerint a pozitív páros meg-
küzdés alkalmazása magas párkapcsolati elégedettséget fog maga után 
vonni (r=0,594, p <0,000). Továbbá igazolódott az is, hogy a negatív 
páros megküzdés alkalmazása alacsony párkapcsolati elégedettségget 
von maga után (r=0,584, p <0,000). Cáfolódott viszont az a hipotézi-
sünk, miszerint azoknál, akik jobban aggodalmaskodnak a kapcsolatok 
miatt, jellemzőbb lesz az átvállalt megküzdés (r=-0,350, p <0,001). 
 Arra is kiváncsiak voltunk, hogy a kötődési dimenziók és az elége-
dettség kapcsolatát mediálja-e a diadikus megküzdés. Erre a kérdésre a 
mediációs modell (Baron, Kenny, 1986) segítségével próbáltunk vá-
laszt keresni. Ahhoz hogy a mediációs modell feltételeit ellenőrizhes-
sük, négy lineáris regressziót számoltunk. A mediációs modell feltételei 
(Tix, Frazier, 2005) a függetlenség és a kapcsolatkeresés dimenziók 
esetében nem teljesültek, ezért csak az aggodalmaskodás dimenzió ösz-
szefüggéseit tudtuk ellenőrizni. Az eredmények szerint a magasabb 
aggodalmaskodás alacsonyabb elégedettséget, illetve alacsonyabb át-
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vállalt megküzdést jelez. Az átvállalt megküzdésen keresztül részben 
vezet az aggodalmaskodás magasabb párkapcsolati elégedettséghez 
(lásd 1. ábra). Az ábra a B értékeket mutatja a standard hibájukkal záró-
jelben.  
 






Kutatásunk célja az volt, hogy a kötődés, a megküzdés és az elégedett-
ség összefüggéseit tárja föl, olyan személyek között, akik legalább 2 
éve párkapcsolatban élnek. Vizsgálatunk legfontosabb eredményei sze-
rint a magas aggodalmaskodás alacsony elégedettséget jelez a párkap-
csolatban. Ez az eredmény megerősíti a szakirodalomi adatokat, misze-
rint azok a személyek, akikre jellemző az aggodalmaskodás mértéke 
nem tudnak adekvát módon megküzdeni a stresszel (Maunder, Hunter, 
2001), fokozott gondoskodáskereséssel, veszteségtől való félelemmel, 
szeparáció elleni tiltakozással, (West és mtsai, 1994), féltékenységi, 
dührohamokkal (Feeney, 1999) jellemezhetőek. 
 Továbbá eredményeink szerint az aggodalmaskodás magasabb mér-
téke alacsonyabb átvállalt megküzdést jelez a párkapcsolatban. A szak-
irodalom alapján az aggodalmaskodás jellemzői a következők: másikról 
alkotott pozitív kép, saját magáról alkotott negatív kép (Bartholomew, 
Horowitz, 1991), a partnerük idealizálása, saját érzéseiket nem veszik 
figyelemben a partner javára (Feeney, 1999). Ugyanakkor Bodenmann 
feltevése szerint (2005) az átvállalt megküzdés azt jelenti, hogy a meg-
terhelő feladatokat átveszi az illető a partnerétől. Ezek szerint a kapott 
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eredmény ellentmond a logikának, mivel azt várnánk el, hogy az, aki 
aggodalmaskodik amiatt, hogy el fogja veszíteni a partnerét, inkább 
hajlamos arra, hogy mindent megtegyen ahhoz, hogy elnyerje a partne-
re tetszését. Utóbbi gondolatmenetet megerősítette az az eredmény, 
miszerint az átvállalt megküzdésen keresztül vezet az aggodalmaskodás 
magasabb párkapcsolati elégedettséghez. 
 Vizsgálatunk megerősitette, hogy a pozitív megküzdés magas pár-
kapcsolati elégedettséggel jár együtt, miközben a negatív megküzdés 
alacsony elégedettséget jelez. Ezt az eredményt alátámasztják 
Bodenmann (2005) kutatásai, aki szerint magas elégedettséggel jellem-
zett párok körében jobb stressz kommunikáció, támogató diadikus 
megküzdés, illetve alacsony diadikus megküzdés tapasztalható.  
 Az előbbiekben bemutatott eredmények gyakorlati jelentősége ab-
ban állhat, hogy a párterápiával foglalkozó szakembereknek segíthet a 
kapcsolati minőség javításában, az elégedettség növelésében. Ennek 
érdekében meg lehetne tanítani a párokat konstruktívabb megküzdési 
stratégiák alkalmazására, hogy azok a személyek is elégedettséggel teli 
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